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The narrative (katari) research approach
 in the practice of social work




This paper considers the implementation and use of qualitative methodology in the field in 
social welfare for clients and social workers through the use of literature reviews. The study 
integrates oral history research, life history research and life story research according to the 
narrative   (Katari) research approach. As a concrete research methodology, the author discusses 
research from an analysis of data, types, and functions of interviews. The author argues that as a 
method of qualitative research in clinical situations, the narrative approach should be carried out 
in social work field situations, and researchers should be familiar with qualitative research 
methodology.
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